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Гулакова В.Л. «Удосконалення експортної діяльності приладобудівного 
підприємства (на прикладі ТОВ «Телекарт – Прилад»)» випускна робота на 
здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини», Одеський національний економічний університет. Одеса, 2019. 
Робота складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є експортна 
діяльність ТОВ «Телекарт-Прилад». 
У роботі розглядаються теоретичні основи поняття «експортна діяльність 
підприємства» та висвітлено особливості експортної діяльності приладобудівних 
підприємств, проведено узагальнення чинників впливу на розвиток експортної 
діяльності та розглянуто основні методи оцінки показників експортної діяльності 
підприємства. 
Надана організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Телекарт – 
Прилад» на зовнішньому ринку, проведено аналіз експортних показників діяльності 
ТОВ «Телекарт – Прилад», здійснено факторний аналіз експортної діяльності ТОВ 
«Телекарт – Прилад». 
Запропоновано пропозиції щодо удосконалення експортної діяльності 
підприємства, зокрема за рахунок організаційних заходів проведення експортної 
діяльності підприємства та розширення ринків збуту ТОВ «Телекарт-Прилад». 
Ключові слова: експортна діяльність, експортна діяльність приладобудівних 
підприємств, факторний аналіз підприємства, диверсифікація експортної діяльності, 
чинники впливу на експортну діяльність. 
 
                                                        ANNOTATION 
Hulakova V. «Improvement of the export activity of the instrument-making 
enterprise (for example LLC "Telekart-Prylad")» graduation work for the Master's 
degree in International Economic Relations, the Odessa national economic university - 
Odessa, 2019 
 The work consists of three sections. The object of the research is the export activity 
of LLC "Telekart- Prylad ". 
The theoretical bases of the concept of "export activity of the enterprise" are 
considered in the work and the features of export activity of instrument-making enterprises 
are summarized, generalization of factors of influence on the development of export activity 
is conducted and the basic methods of estimation of indicators of export activity of the 
enterprise are considered. 
Organizational and economic characteristics of the activity of LLC "Telekart- 
Prylad" in the foreign market are given, the export performance of the activity of LLC 
"Telekart- Prylad " is carried out, the factor analysis of the export activity of LLC "Telekart- 
Prylad" is carried out. 
Proposals for improvement of the export activity of the enterprise are offered, in 
particular at the expense of organizational measures concerning of export activity of the 
enterprise and expansion of the markets of sale of LLC "Telekart- Prylad". 
Key words: export activity, export activity of instrument-making enterprises, factor 
analysis of enterprise, diversification of export activity, factors of influence on export 
activity. 
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ВСТУП 
 4 
 
Актуальність кваліфікаційної роботи. У сучасних умовах експортна  
діяльність є одним із найважливіших напрямків розвитку підприємництва. Вона 
являє собою систему економічних відносин, які складаються в процесі обміну 
ресурсами між державами та їх економічними суб’єктами. Сучасна світова 
система ринкового господарства характеризується з одного боку відкритістю 
національних економік країн, а з іншого - в ній відбувається закономірні 
процеси жорсткого загострення міжнародної конкуренції. Українська економіка 
є складовою частиною світового господарства, тому її неминуче торкаються всі 
процеси та закони притаманні світовій економіці. Результатом цього є відчутне 
загострення міжнародної конкурентної боротьби як на вітчизняному ринку 
приладобудівної промисловості так і на зовнішніх ринках збуту, саме тому 
підприємствам визначеної галузі необхідно удосконалювати еспортну 
діяльність, враховуючи передовий досвід успішних виробників. Для 
українських підприємств питання збуту на зовнішніх ринках є актуальнім, тому 
що максимально ефективна експорта діяльність забезпечує прибутковість 
самих підприємств та має ключове значення для технологічного переозброєння 
всіх галузей виробництва України.  
Комплексний підхід до визначення особливостей та удосконалення 
експортної діяльності приладобудівних підприємств знаходить відображення у 
дослідженнях багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: Р. Хаусмана, Ю.Г. 
Козака, Н.В. Логвінової, В.В. Козика, Гайченя М.А., Дроздова Г.М., В.Мосейко 
та інших. Однак у динамічних умовах, в яких проходить розвиток світового 
ринку приладобудування, питання удосконалення експортної діяльності 
українських підприємств даної галузі залишається актуальним. 
Мета і завдання кваліфікаційної роботи. Метою дослідження є аналіз 
експортної діяльності приладобудівних підприємств на прикладі ТОВ 
«Телекарт-Прилад» та розробка заходів щодо її вдосконалення. 
Для реалізації поставленої мети передбачено вирішення таких завдань: 
 дослідити поняття та особливості експортної діяльності підприємства; 
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 узагальнити чинники впливу на експортну діяльність приладобудівного 
підприємства; 
 узагальнити методи оцінки показників експортної діяльності 
підприємства; 
 надати організаційно-економічну характеристику діяльності ТОВ 
«Телекарт – Прилад» на зовнішньому ринку; 
 проаналізувати експортні показники діяльності ТОВ «Телекарт – 
Прилад»; 
 провести факторний аналіз експортної діяльності ТОВ «Телекарт – 
Прилад»; 
 надати рекомендації та конкретні заходи щодо вдосконалення експортної 
діяльності ТОВ «Телекарт-Прилад». 
Об’єктом дослідження є експортна діяльність ТОВ «Телекарт-Прилад». 
Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні 
заходи із здійснення та удосконалення експортної діяльності приладобудівних 
підприємств на світовому ринку. 
Методи дослідження. У кваліфікаційній роботі було застосовано такі 
методи дослідження, як табличний та графічний методи, порівняння і 
прогнозування, узагальнення, методи математичної статистики та економічного 
аналізу. Використано офісний пакет MS Office - Microsoft Excel. 
Інформаційна база дослідження. Для написання роботи було 
використано фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених із проблем 
експортної діяльності, нормативно-правові документи, Інтернет-джерела, 
внутрішню звітність ТОВ «Телекард-Прилад». 
Публікації та апробація результатів дослідження. Результати 
кваліфікаційної роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній 
конференції «Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та 
перспектив розвитку» (24 жовтня 2019 р. м. Полтава) та опубліковано тези 
Гулакова В.Л., Уханова І.О. «Чинники впливу на експорт приладобудівного 
підприємства» // у збірці «Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій 
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та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-
практичної конференції» (Полтава, 24 жовтня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 
2019. Ч. 2. 59 с. (обсягом 0,3 авт.арк.). 
Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 
основної частини, викладеної на 110 сторінках, висновків, списку із 49 
використаних джерел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИЛАДОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА   
 101 
ВИСНОВКИ 
 
Таким чином в результаті проведення в кваліфікаційні роботі магістра 
дослідження можна зробити наступні висновки. 
Експортна діяльність підприємств, тобто господарська підприємницька 
діяльність в галузі міжнародного обміну відіграє важливу роль у сьогоденні. 
Вона здійснюється підприємствами самостійно, проте найважливіші її аспекти 
регулюються державою. Розглянувши питання першого розділу ми дійшли 
висновку, що вихід підприємства на світовий зовнішній ринок – це 
закономірність розвитку ринкової економіки. Діяльність підприємств на 
світовому ринку, тобто міжнародна підприємницька діяльність, пов’язана з 
міжнародною виробничою та науково-технічною кооперацією, експортом та 
імпортом робіт, товарів, послуг. Вона також включає вивіз капіталу у формі 
інвестування в іноземні підприємства. Отже, експортна діяльність має суттєву 
специфіку, яка полягає у тому, що здійснюється на іншому, міжнародному рівні, 
у взаємозв'язку з суб'єктами господарювання інших країн. Насамперед це 
пов'язано з тим, що виробництво певного товару, його збут або надання певного 
виду послуг в іншій країні має більше переваг, ніж така діяльність всередині 
країни. Таким чином, експортна діяльність здійснюється в тій країні і з тими 
партнерами, які є найвигіднішими. Така діяльність підприємства є складовою 
загальної діяльності, а тому, взаємопов'язаною з нею; водночас експортна 
діяльність має суттєву специфіку, яка полягає у тому, що здійснюється на 
іншому, міжнародному рівні, у взаємозв'язку з суб'єктами господарювання 
інших країн. 
Вирішальним є і вплив зовнішніх чинників на розвиток експортної 
діяльності підприємств, оскільки визначає потреби у нарощенні обсягів 
виробництва та можливості їх забезпечення з точки зору інвестиційної 
підтримки. Внутрішні чинники визначалися адаптацією до світових 
економічних та політичних змін. Негативний вплив мали: відсутність чіткої 
стратегії структурних змін економіки, недосконалий механізм фінансової 
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підтримки експортерів, низький рівень інвестування в інноваційну 
модернізацію експортоорієнтованих виробництв, слабкість протидії 
спекулюванню.  
Економічний аналіз ефективності експортної діяльності підприємства 
дозволяє нам раціонально обґрунтувати найоптимальніші пропозиції щодо 
реалізації товару, уникнути можливості збитків через недостатнє 
аргументування економічної ефективності експортних операцій, обсягу 
реалізації продукції, її асортименту чи ціни через зміну валютних курсів. 
Найголовнішим критерієм, що характеризує ефективність підприємства, яке 
орієнтоване на експорт, є прибуток від збуту продукції при мінімальних 
витратах з боку фірми, тому аналіз зовнішньоекономічної діяльності дозволяє 
науково обґрунтувати плани, управлінські рішення та проконтролювати їх 
виконання, а також оцінити досягнуті результати діяльності підприємства. 
Таким чином, показники ефективності експортної діяльності підприємства та їх 
аналіз дозволяє виявити вигідність зовнішньоекономічних операцій та 
розробити заходи щодо їх вдосконалення задля збільшення прибутку 
підприємства. 
Проаналізувавши економічні показники ТОВ «Телекарт – Прилад» за 
останні 5 років, слід зазначити, що всі показники зросли, а саме: загальний 
доход підприємства на 4,63% або на 130535 тис.грн., обсяг реалізації продукції 
на 4,13% або на 103509 тис.грн., прибуток до оподаткування на 5,78% або на 
9358 тис.грн., дебіторська заборгованість на 6,06% або на 17340 тис.грн., 
кредиторська заборгованість на 4,89% або на 47933 тис.грн.,  середньооблікова 
чисельність працівників на 1,29% або на 103 робітника. Видно, що 
підприємство має тенденцію до зростання та нарощування обсягів прибутку. По 
темпу росту бачимо, що у 2018 році, порівняно з попередніми роками,  ТОВ 
«Телекарт – Прилад» наростив свої показники, які впливають на розмір 
прибутку підприємства. 
Прoдукція підприємства пoставляється дo України, Білoрусі, Мoлдови, 
Туркменістану, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Бoлгарії, Латвії - 
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найбільшим телекoмунікаційним oператорам, енергoпоставляючим 
кoмпаніям, прoмисловим і іншим споживачам. Найвагoмішими 
пoстачальниками підприємства є більше, ніж 100 компаній з України, Єврoпи, 
США, Канади, Китаю. Замoвниками є телекoмунікаційні oператори та 
енергoпостачальні кoмпанії 9 країн СНД. Найбільшим за обсягом з ринків, на 
яких функціонує ТОВ «Телекарт-Прилад» є ринок лічильників.  
Очевидним є той факт, що підприємство у 2018 році збільшило виручку 
від реалізації експортної продукції на  7511100 тис.грн. або на 1,59% порівняно 
з минулим роком, що позитивно характеризує торговельну діяльність 
підприємства. Як бачимо, на виручку вплинуло відхилення ряду факторів, а 
саме середньозважений валютний курс зріс на 1,03% або на 1 грн., витрати на 
виробництво експортної продукції зросли на 1,31% або на 2451444 тис.грн., 
витрати пов’язані з транспортуванням експортної продукції підвищилися на 
2,1% або на 381523 грн., організаційні витрати на експорт зросли на1,08% або 
на 6380,2 тис.грн., економічний ефект від експортних операцій зріс на 2,43% 
або на 448095800 грн. 
Проаналізувавши географічну структуру експорту за 2014 р. і 2018 р., 
слід сказати, що ТОВ «Телекарт – Прилад» міцно закріпив свої позиції на 
міжнародному ринку. Найпривабливішими ринками збуту продукції на             
2018 р. є Україна – 31%, Латвія – 20%, Казахстан - 20%, Білорусь – 16%, 
Болгарія -13%. Порівнюючи географічну структуру імпорту продукції ТОВ 
«Телекарт – Прилад» за 2014р. та 2018р. очевидним стало, що у 2018 році 
імпортний ринок розширився для підприємства, збільшились надходження з 
країн Європи та СНД. Проаналізувавши структуру імпорту слід сказати, що 
найпривабливішим ринком для підприємства залишається Китай. Це зумовлено 
тим, що китайські компанії виробляють високоякісну краску, яка відповідає 
своїй ціні (ціна=якість).  
Коефіцієнт ефективності експорту (Ке1) дорівнює 1,54 - це свідчить про 
достатньо високу ефективність експорту продукції ТОВ «Телекарт-Прилад». 
Коефіцієнт ефективності експорту (Ке2) дорівнює 1,09. Отже, 1,54 > 1,09, що 
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свідчить про вигідну експортну діяльність підприємства у 2017 році. Це 
обумовлюється ефективним розподілом продукції як на  внутрішньому так і на 
зовнішньому ринках, що підтверджується високим значенням альтернативного 
коефіцієнта ефективності експорту, який набагато перевищує одиницю і 
дорівнює 6,20. Тому, проаналізувавши отримані дані, значення Ке1, Ке2 та Кеа 
> 1, свідчить про те, що експорт товару є ефективним і знаходиться на 
належному рівні. 
Перед ТОВ «Телекарт – Прилад» у зв'язку із розвитком експортної 
діяльності виникають наступні труднощі та проблеми: пізнання ринку і умов 
діяльності на ньому, підготовка експортної операції, фінансування проекту 
розвитку експорту. Складність полягає у браку коштів для проведення проектів 
щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції та 
створення власного експортного відділу.  
Одним з дешевих, але у той же час ефективних способів реалізації своєї 
продукції на зовнішньому ринку є створення продаж товарів через Інтернет. 
Але для того, щоб продавати продукцію за допомогою Інтернету необхідне 
створення власного сайту на підприємстві. Оскільки у ТОВ «Телекарт – 
Прилад» є власний сайт, ми пропонуємо його удосконалити і найняти 
працівника, який займатиметься безпосередньо електронними продажами, і 
працюватиме з клієнтами, які захочуть придбати продукцію у такий спосіб. 
Вирішення проблеми підвищення якості продукції на підприємстві – це, 
насамперед, високий його імідж серед покупців, це вихід не тільки на 
внутрішній, а й на зовнішній ринок, це основа для одержання максимального 
прибутку та забезпечення стійкого фінансового становища. 
Аналіз структури та динаміки попиту в країнах-основних імпортерах у 
світовій торгівлі може виявити перспективні ринки збуту української продукції. 
У 2018р. до найбільших імпортерів приладобудівної продукції у світовій 
торгівлі (без ЄС) відносилися США (12,3% світового ринку), КНР (10,3%), 
Японія (4,4%), Гонконг (3,3%), Республіка Корея (2,7%), Канада (2,5%), Індія 
(2,5%), Мексика (2,1%), Сінгапур (2,0%), Тайвань (1,4%), ОАЕ (1,3%), Таїланд 
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(1,4%), Бразилія (1,3%), Австрія (1,3%), Малайзія (1,1%), Швейцарія (1,1%), 
Індонезія (1,0%), Саудівська Аравія (0,9%) [38]. Якщо розглядати досвід ТОВ 
«Телекарт – Прилад» та його географічну поставку продукції, то не на один з 
вищенаведених ринків підприємство ніколи не заходило. 
Українська продукція має істотну конкурентну перевагу – нижчу ціну 
завдяки нижчій вартості найманої праці. У наступні кілька років, за умови 
стабільної ситуації в країні й світі, тенденція росту експорту збережеться. 
Аналізуючи ТОВ «Телекарт – Прилад» слід сказати, що підприємству є куди 
розширяти свої експортні кордони. На прикладі Казахстану, який займає 20% у 
географічній структурі експорту продукції ТОВ «Телекарт – Прилад» у 2018 
року, на нашу думку, доцільним буде робити поставки в країни Західної Азіїї, а 
саме в Арменію, Турцію, відновити експортні потоки в Грузію. Азія для 
України є пріоритетним ринком. Адже ЄС сам себе більш-менш забезпечує, він 
сам є потужним виробником приладобудівної продукції. А от Азія все більше 
потребують продукції даного виду. 
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